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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA BERDASARKAN OHSAS 18001:2007 DI  
PT. SASMITO GENERAL CONTRACTOR, SURABAYA 
 
Asthie Laras Rahayuningsih
1,YeremiaRante Ada’2 
 
Latar Belakang: Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja (SMK3) 
merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk 
meminimalisasi dan menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun 
keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui gambaran penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS. 
 
Metode: Jenis penelitian observasional dengan metode deskriptif yang memberikan 
gambaran tentang dokumen SMK3 dalam implementasi OHSAS 18001:2007. Ruang 
lingkup penelitian ini meliputi 150 poin persyaratan klausul 4 OHSAS 18001:2007. 
Sumber data berasal dari wawancara langsung dengan HRD dan GA Manager serta 
dokumentasi perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi 
lapangan, wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan 
membandingkan data perusahaan dengan standar OHSAS 18001:2007. 
 
Hasil: Hasil menunjukkan bahwa PT. Sasmito General Contractor, Surabaya telah 
melaksanakan 148 poin persyaratan dari keseluruhan 150 poin persyaratan penerapan 
SMK3 berdasarkan OHSAS 18001:2007. Terdapat 1 poin persyaratan yang belum 
sesuai yaitu klausul 4.1 tentang persyaratan umum dan 1 poin persyaratan yang tidak 
terpenuhi yaitu klausul 4.5.1 tentang pemeriksaan pemantauan dan pengukuran 
kinerja. 
  
Simpulan: Perusahaan telah menerapkan standar OHSAS 18001:2007 namun dari 
150 poin persyaratan hanya 148 poin persyaratan yang terpenuhi dan sesuai. Saran 
yang diberikan adalah dengan membagi jenis lingkup menjadi 2 departemen yaitu 
departemen proyek dan non proyek serta meminta pada pihak terkait tentang prosedur 
dan data kalibras ialat. 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT 
SYSTEM BASED ON OHSAS 18001: 2007 INPT.SASMITO GENERAL 
CONTRACTOR, SURABAYA 
Asthie Laras Rahayuningsih
1
, Yeremia Rante Ada’2 
Background: Health and Safety Management System (SMK3) is a system of 
protection for workers and construction services to minimize and avoid the risk of 
moral damages as well as the safety of humans and the environment. The purpose of 
this research is to know the description of SMK3 application based on OHSAS. 
Methods: This type of observational research with descriptive method and provide a 
description of the document SMK3 in the implementation of OHSAS 18001: 2007.The 
scope of this study covers 150 points of clause 4 OHSAS 18001: 2007.The data 
source comes from direct interviews with HRD and GA Manager as well as company 
documentation. Data collection techniques used field observation, interview and 
literature study.Data analysis was done by comparing company data with OHSAS 
18001: 2007. 
Results: The results showed that PT.Sasmito General Contractor, Surabaya has 
implemented 148 points of requirements of the overall 150 points of application 
requirements of SMK3 based on OHSAS 18001: 2007.There is 1 point requirement 
that is not yet suitable, that is clause 4.1 concerning general requirement and 1 point 
of unmet requirement that is clause 4.5.1 about monitoring examination and 
performance measurement. 
Conclusion: The Company has applied the standard OHSAS 18001: 2007 but 150 
points 148 points only requirements are met and the corresponding requirements.The 
suggestion given is to divide the scope into 2 types in the project and non-project 
departments and request to the relevant parties about the procedures and data 
calibration tool. 
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